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Povijest i arhivistika
STJEPAN SR©AN
Dræavni arhiv u Osijeku, Republika Hrvatska
Autor upozorava na arhiv kao prvorazredni izvor informacija za povje-
sniËare te na probleme s kojima se arhivisti i povjesniËari u meusobnoj
suradnji susreÊu.
Tema 1. kongresa hrvatskih povjesniËara je hrvatski nacionalni identi-
tet i kontinuitet. A da je postojao i da postoji hrvatski nacionalni identi-
tet i kontinuitet to pokazuje povijest. Povijest pak za svoje argumente
ima dokumente, tj. izvore. Povijesni izvori su:
a) primarni, tj. izvorni
b) sekundarni ili izvedeni.
Meu nezaobilazne primarne izvore spada arhivsko gradivo. Da bi se
arhivsko gradivo moglo koristiti pomaæe nam arhivistika i cijela arhivska
sluæba.
BuduÊi da je o povijesti veÊ bilo govora, ovdje Êemo se ukratko osv-
rnuti na arhivistiku i podvuÊi bitnu povezanost povijesti i arhivistike.1
Arhivistiku obiËno odreujemo kao znanstvenu disciplinu o organski
nastalim cjelinama i arhivskim dokumentima kao sastavnim dijelovima
tih cjelina, koja uËi po kakvim se kriterijima arhivsko gradivo najsvrsi-
shodnije oblikuje i organizira da bi postalo prikladno za koriπtenje. Ili
kraÊe reËeno, arhivsko gradivo je memorija naroda. To gradivo ima svo-
je korisnike, a to su ljudi, odnosno znanstvenici meu kojima odliËno i
gotovo prvo mjesto zauzimaju povjesniËari. Iz toga se vidi da je arhivisti-
ka conditio sine qua non za povijest, jer bez arhivskih izvora i nema pra-
ve povijesti.
Kada govorimo o pisanom arhivskom gradivu treba reÊi da je ono pre-
ma svojem nastanku dvovrsno. Pasivna tj. zrela arhivska dokumentacija
je ona Ëiji su operativni rokovi za djelatnost proπli i postali su pravni ili
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1 Bernard STULLI, Arhivistika i arhivska sluæba, Studije i prikazi, Zagreb 1997.
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povijesni izvori. Druga vrsta gradiva je ona aktivna, tj. spisi i dokumenti
koji su u svojih tvoraca joπ u upotrebi poslovanja. Dio toga gradiva na-
kon odreenog broja godina postaje trajno vrijedno povijesno ili arhiv-
sko gradivo (pasivno). Arhivistika se brine i za aktivno gradivo jer bez
njega nema ni pasivnoga arhivskog gradiva tj. trajnoga gradiva.
Povijest se dugo vremena oslanjala gotovo iskljuËivo na neposredne
historiografske izvore (npr. kronike, anale i sl).2 U prvoj polovici 19. sto-
ljeÊa historiografija je poËela pokazivati veÊi interes i za aktivno gradivo.
Romantizam je poveÊao zanimanje za povijest pri Ëemu je potpuno uze-
ta u obzir spoznaja da se povijesnim izvorima treba kritiËki koristiti.3 Ta-
da je rijeË arhiv dobila novo znaËenje, znaËenje povijesne riznice. Uree-
nje starih arhiva preuzeli su  povjesniËari, a postojeÊe arhivske ustanove
(npr. Francuski nacionalni arhiv u Parizu, Austrijski dræavni arhiv u Be-
Ëu) su poËele zapoπljavati svoje djelatnike iz redova povjesniËara i zapra-
vo su povjesniËari inicirali osnivanje novih arhiva. U Francuskoj su veÊ
1839. godine razlikovali primarnu (za povijest) i sekundarnu vrijednost
arhiva (za imovinsko-pravne potrebe). To je dovelo do emancipacije ar-
hivistike od sluæenja iskljuËivo u pravne svrhe.4
Do 19. stoljeÊa je povijesna nauka, koja se veÊ poËela priznavati kao
znanost (ne viπe kaoliteratura), uglavnom bila ograniËena na tzv. povije-
st dogaaja i ponajprije se zanimala za vladare, politiËare, bitke i druge
zanimljive dogaaje. Na poËetku 19. stoljeÊa je teæiπte joπ uvijek bilo na
politiËkoj svijesti, dok se u drugoj polovici 19. stoljeÊa veÊ poËeo razvija-
ti interes i za gospodarsku i socijalnu povijest te za druge vrste povijesti,
koje pri prouËavanju skoro u potpunosti ovise o izvornom arhivskom
gradivu, jednostavno stoga πto stariji povijesni zapisi za ta podruËja ne-
maju skoro nikakvih podataka. U srediπtu povijesnog zanimanja su po-
stupno doπle i pojave koje su u dotadaπnjim prikazima povijesnog razvo-
ja bile na marginama, ili koje uopÊe nisu niti bile obuhvaÊene. Posljedica
toga je bilo stalno πirenje sadræaja pojma arhivskog gradiva (gospodars-
tvo, prosvjeta, kultura...).
Nakon Drugoga svjetskog rata poveÊalo se zanimanje za prouËavanje
najnovijega doba (Zeitgeschichte) pa tako i za mlae arhivsko gradivo.
Niπta manje vaæna nije bila niti Ëinjenica da je nagli druπtveni razvoj - i
konzekventna ekspanzija raznih vrsta prava - imao za posljedicu skoko-
vit (apsolutno neusporediv s ranijim razdobljima) rast administrativnoga
gradiva i njegovo naglo (relativno brzo) odumiranje za administrativne
2 Dr. Joæe ÆONTAR, “Historiografija i arhivistika”, referat u Dubrovniku, 1999.
3 Mirjana GROSS, Suvremena historiografija: Korijeni postignuÊa traganja, Zagreb
1996., 111. 
4 W. LEESCH, Methodik, Gliederung und Bedeutung der Archivwessenschaft, vidi: Archivar
und Historiker: Studen zur Archiv und Geschichtswissenschaft, Berlin 1956., p 16-19.;
R. H. BAUTIER, La phase cruciale de l’histoire des archives: La constitution des depots,
d’archives et la naissance de l’archivistique, vidi: Archivum 18, Paris 1968.,  139., 149.
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potrebe. Uredi su poËeli siliti arhive da preuzimaju novo gradivo, s Ëime
se vremenski djelokrug arhiva naglo poveÊao. U srednjoj i istoËnoj Euro-
pi tomu su takoer pripomogle promjene druπtvenih sustava, nakon ko-
jih je cjelokupno gradivo prijaπnjih sustava izgubilo svoje primarno zna-
Ëenje. U svojoj brizi za zaπtitu gradiva (aktivnog) arhivi su sve viπe poËe-
li pokazivati interes i za suvremeno gradivo (u nastajanju) i poËeli traæiti
veze sa stvarateljima arhivskoga gradiva.
TehniËki razvoj je imao za posljedicu nastanak novih vrsta arhivskoga
gradiva: fotografije, filma, fonografskog gradiva, audio vrpce i video
vrpce, raËunalnih zapisa i optiËkih diskova. Tako se podruËje arhivskoga
gradiva progresivno πirilo, da bi ukljuËilo sve vrste pisanih izvora koji is-
traæivaËima mogu biti potrebni. Pojam arhivskoga gradiva je tako dobio
svoju danaπnju πirinu, i uzevπi u obzir sadaπnji tehnoloπki razvoj, najvje-
rojatnije joπ nije zakljuËen.5
Kako smo veÊ naglasili, od 19. stoljeÊa je djelatnost arhiva bila usmje-
rena ponajprije na potrebe povjesniËara. Arhivska funkcija se identifici-
rala s istraæivanjem povijesti, skupljanjem i sreivanjem materijala, i po-
stupno je prevladalo naËelo provenijencije (izvornosti). A da bi se uspo-
stavio πto bolji kontakt i dostupnost gradiva korisnicima arhivi su poËeli
objavljivati sve viπe pomagala za koriπtenje gradiva, pri Ëemu je vodila
Francuska. Uz pomoÊne povijesne znanosti na arhivistiku su gledali kao
na radni naputak za opis arhiva.6
BuduÊi da je u povijesnoj znanosti prije 50 godina doπlo do odmaka
od klasiËnog poimanja izvora, akademska se povijest prestala iskljuËivo
temeljiti na arhivskom gradivu (posebno pod utjecajem: “I’Ecole des An-
nales”). Taj je odmak poznata povjesniËarka Mirjana Gross ovako obja-
snila: “Izvori su predmet povjesniËareve spoznaje. To su samo sredstva
za spoznaju povijesnog razvoja, kanali informacija o povijesnim Ëinjeni-
cama. Proces sticanja podataka o povijesnim Ëinjenicama iz izvora je po-
sebna oznaka povijesne znanosti. ZadaÊa prouËavanja izvora i njihovih
informacija je ustanovljenje odreenih povijesnih Ëinjenica, koje sluæe
daljnjoj kritiËkoj obradi te su neizbjeæan preduvjet za izgradnju strukture
znanstveno utemeljenog povijesnog izvjeπÊa”.7 Istovremeno su se arhiv-
skim gradivom poËeli intenzivnije koristiti i nepovjesniËari i tako su se
arhivi poËeli zanimati za potrebe drugih istraæivaËa, za kulturne svrhe
(izloæbe, predavanja, razgledavanje arhiva, itd.) te administrativna pitanja,
kao i uredsko poslovanje. Taj je razvoj favoriziralo i novo arhivsko zako-
nodavstvo, koje se viπe nije ograniËavalo samo na pitanje osnivanja arhiva,
veÊ je takoer ovlastilo arhive da vrednuju dokumentarno gradivo.8
5 J. ÆONTAR, n. dj.
6 Milko KOS, Naπi arhivi, znanstvene ustanove, Naπi razgledi 1956., 409.
7 M. GROSS, Historijska znanost, Zagreb 1980.,  242.
8 Josip KOLANOVI∆, “Identitet arhivista: od zanimanja do profesije”, Arhivski vje-
snik 40/1997., Zagreb 1997., 7.
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Potrebno je naglasiti da je arhivistika napravila golem korak u svom
razvoju posljednjih desetljeÊa. PoËela se baviti problemima vrednovanja,
s velikim, relativno nedavno nastalim arhivskim fondovima i s novim
vrstama arhivskoga gradiva. 
NaËin rada s arhivskim gradivom povjesniËare sam po sebi ne zanima,
ali postoji indirektna veza izmeu historiografije i arhivistike. Cilj rada
arhiva je da on povezuje arhivistiku s historiografijom i drugim znanosti-
ma, koje crpe svoje podatke iz arhivskoga gradiva. 
Jedna od vrlo vaænih potreba ljudske zajednice jest odgovarajuÊi su-
stav informacija. A arhivi su prvorazredni izvori informacija te imaju ne-
zaobilaznu ulogu u povijesnim znanostima. Stoga arhivi moraju pruæati
potpune, brze, egzaktne te za korisnika svojim sadræajem i oblikom
shvatljive i uporabljive informacije (arhivske izvore). Izrada primjerenih
arhivskih pomagala je bitan preduvjet za daljnju obradu, osobito za stroj-
nu, za racionalnu i efikasnu difuziju informacija, zbog koje se i stvara
moderni i jedinstveni sustav informacija.
Neki problemi pri koriπtenju arhivskoga gradiva
1) Prethodni studiji tek dijelom pripremaju buduÊe povjesniËare za
rad u arhivima, ali iskustvo pokazuje da je to nedovoljno. Velik broj stu-
denata i istraæivaËa nije upoznat s naËinom istraæivanja u arhivima, a ne-
znanje latinskog, njemaËkog gotiËkog pisma, maarskog, talijanskog, pa
i staroga hrvatskog jezika te odgovarajuÊih pisama znatnom broju istra-
æivaËa je velika zapreka u koriπtenju starijih (do 1848. godine) izvora. 
2) Pri istraæivanju arhivskoga gradiva treba imati dobre rjeËnike (glo-
sare) za starije razdoblje zbog brojnih lokalizama, terminologije i mjera.
Naæalost na hrvatskom jeziku ne postoje primjereni latinski, maarski,
stari hrvatski, njemaËki i talijanski rjeËnici i enciklopedije kao svojevrsni
glosari, veÊ se pokuπavamo snaÊi iskustvima i stranim rjeËnicima koji su
tek djelomiËno uporabljivi za nas.
3) TeπkoÊe u istraæivanju stvara i to πto je velik broj znaËajnoga arhiv-
skoga gradiva disperziran diljem Europe (zbog povijesnih okolnosti),
znaËajan dio gradiva je nestao ili uniπten, a jedan broj arhivskih fondova
joπ nije sreen. U Hrvatskoj joπ ne postoji prava tradicija i kultura doku-
menta, nema πkole za arhivske djelatnike (ni srednje, a ni posebne visoke
πkole) i status arhivske sluæbe u javnosti nije valoriziran znaËenju i funda-
mentalnosti arhivskih izvora. U svijesti naroda, pa i znatnog broja inteli-
gencije, postoji miπljenje da je to stari papir koji ne treba nikome kad ga
tvorac viπe ne treba. Velik broj povjesniËara, znanstvenika i istraæivaËa
naiπli su na objektivne i subjektivne poteπkoÊe u svojim zahtjevima za in-
formacijama i izvorima u arhivima te su odustali od izvornih istraæiva-
nja, osobito starijega arhivskoga gradiva.
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4) BuduÊi da arhivi obavljaju i nadzor nad gradivom na terenu, u na-
stajanju, obavljaju preuzimanje i obradu, zatim i upravne poslove (izda-
vanje potvrda i uvjerenja) te imaju i kulturnu zadaÊu pa se ne mogu do-
voljno posvetiti poslovima povjesniËara i pruæanju adekvatnih informa-
cija korisnicima. Danas u Hrvatskoj postoji 12 regionalnih i jedan repu-
bliËki arhiv s oko 300 struËnih djelatnika. Oni se brinu za cjelokupno ar-
hivsko gradivo, za nadzor nad stvarateljima gradiva (pismohrane) i za
sve upravne poslove.
5) U Hrvatskoj su duæni svi arhivi imati barem sumarne inventare kao
osnovni naËin informativnog pomagala. No to joπ nije izvrπeno u svim
arhivskim fondovima zbog manjka struËnih djelatnika, opreme, velikog i
naglog priljeva novoga gradiva i sliËno.
Za primjer navodimo da malo matiËnih knjiga ima kazala, a πto znaËe
matiËne knjige za istraæivaËe ne treba dokazivati. Stoga je pretraæivanje
demografije, gospodarstva, migracija, zdravstva, jezika i drugo oteæano.
6) Kod arhivskih djelatnika i istraæivaËa postoji æelja i nastojanje da se
organizira πkolovanje arhivskih djelatnika, te da se status arhivske sluæbe
i poloæaj valorizira kako bi se πto viπe i bolje pruæali arhivski izvori kori-
snicima. Tada Êe neizostavna veza (interdisciplinarnost) povijesti i arhi-
vistike puno bolje profunkcionirati i omoguÊiti povjesniËarima lakπe i
bolje koriπtenje svih izvora. No potrebno je osposobljavati i korisnike da
se znaju i mogu sluæiti nuænim arhivskim izvorima. Neki dræe da je pravi
povjesniËar arhivist i da je pravi arhivist i povjesniËar.9
7) Program izobrazbe arhivista (s VSS) usvojen je na Filozofskom fa-
kultetu u Zagrebu, Odjel za povijest, arheologiju i povijest umjetnosti
11. 4. 1980. godine. Treba reÊi iz iskustva da ovaj studij nije davao ni
koliËinski, a ni po vrsnoÊi zadovoljavajuÊe arhivske djelatnike, jer je bio
odijeljen od sudjelovanja arhiva.
Hrvatski arhivi i arhivistika u Hrvatskoj imaju svoj redovni poslijedi-
plomski studij arhivistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od
1997/98. godine. 
©to moæemo i trebamo uËiniti?
Opremiti arhivske ustanove tako da pruæaju brzu i efikasnu informaci-
ju (izvorno gradivo) nizom mjera: od statusa arhivske sluæbe, πkolovanja
arhivista, stvaranja javne klime o valorizaciji arhivskoga gradiva do
osposobljavanja studenata i istraæivaËa da se hoÊe i mogu koristiti arhiv-
9 Jozo IVANOVI∆, “Modeli obrazovanja arhivista”, Arhivski vjesnik 40/1997., Zagreb
1997.,  15.; Miljenko PANDÆI∆, “Obrazovanje arhivista - Usporedni pregled πkolova-
nja u raznim zemljama svijeta”, Arhivski vjesnik 40/1997., Zagreb 1997.,  35. i Marijan
RASTI∆, “Oblici izobrazbe arhivista u Hrvatskoj”, Arhivski vjesnik 40/1997., Zagreb
1997., 43.
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skim izvorima, nadalje bolje vrednovanje znanja stranih jezika i radova
kao i moguÊnost da sami arhivi objavljuju arhivsko gradivo i radove.
Arhivistika je sustav materijalnog objekta (nositelja informacije) i for-
malnog objekta znanosti (zaπtita, obrada i upotreba). Arhivist treba ima-
ti znanja i povjesniËara i informatiËara, kao instrumentarij i pomagala.
Isto tako su mu potrebna i druga znanja kao znanje jezika, povijesti insti-
tucija, paleografije i mjera.
Na kraju æelim istaknuti da je svima jasno da bez arhivskih izvora ne-
ma cjelovite i objektivne informacije. Relacija arhivistika - povijest je sa-
mo jedan takav primjer.
ZakljuËit Êu s Elijem Lodolinijem: “To su dvije razliËite znanosti, iako
obostrano meusobno korisne (ne moæe se zamisliti arhivist koji ignorira
povijest, niti povjesniËar, koji barem malo dræi do sebe, koji ne zna kako
se istraæuju arhivi)”.
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